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中でもDAF-2 が検出限界 5 nMと最も高感度であ
る（Fig. 2）．本プローブは，隣接したジアミン部分
















DAF-2 DAと DAR-4M AMは市販されており，生
体NO研究に広く使用されている．
















光性物質AZO550 を与える．AZO550 は，470 nm の
励起光に対して 550 nm の蛍光を発し，その強度
Fig. 1　The Griess reaction Fig. 2　Reaction of NO with DAF-2
Fig. 3　Fluorometric detection of NO using DAF-2DA diﬀuses into cells where esterases hydrolyze the diacetate residues
Fig. 4　A ﬂuoresent NO probe based on rhodamine chromophore
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た．実際にプローブ 3は pH7-8 で最も NO検出力
の高いことが示されている．プローブ 3はトリア
ゾール体 4に変換されると，570 nm の励起光に対







Fig. 5　 Probe NO550 and the proposed stepwise route 
to AZO550
Fig. 6　Proposed sensing mechanism of probe 3 for NO
Fig. 7　Proposed reaction mechanisms of 3 with NO in the presence of Cys and GSH
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Fig. 8　BODIPY-based ﬂuorescence NO probes
Fig. 9　Fluorescence turn-on for the FL15-NO probe
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Fig. 10　Preparation of FL1E, FL1A, and FLDex
Fig. 11　 Rodamine-based NO probes with spirolactam 
structure











ファージ RAW264.7 および HUVEC 細胞を用いて
細胞内で発生するNOの画像化に成功している．ま











発蛍光物質は，NOとの反応により sesamol の 6 位
どうしが酸化的にカップリングした 2量体であり，
365 nmの励起光に対して 447 nmの蛍光が観測され






















Fig. 13　The reaction of MNIP-Cu with NO



















Fig. 15　Comparison of standard enthalpy of formation in the oxidative coupling of sesamol and compound 10
Fig. 16　Some derivatives of sesamol dimer which have hydrophilic groups
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